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Resumen
El presente artículo versa sobre la desaparición, sustitución o transformación de 
determinados retablos neoclásicos en Sevilla y su provincia durante el siglo XX. 
Se ofrecen, asimismo, las razones que motivaron estos cambios, casi siempre 
se han producido hasta ahora y, como consecuencia, reivindicar la conservación y 
protección de estas obras de arquitectura en madera que suelen estar ubicadas en el 
interior de los templos como muebles que forman parte del rico patrimonio cultural 
Palabras clave: Retablos neoclásicos; Neobarroco; Arquitectura en madera; 
Culto; Liturgia.
Abstract
This article deals with the disappearance, replacement or transformation of 
particular neoclassical altarpieces in Seville, city and province, during the twentieth 
century. It also gives the reasons behind these changes. They are almost always due 
to liturgical adaptations, the ups and downs of fashion and the individual tastes of 
those promoting or commissioning particular works of art. Our aim is to highlight 
the more important cases to date and, as a result, to argue for the conservation and 
protection of these architectural wooden works of art; they are normally located in 
the interior of churches and shrines and are furnishings which form part and parcel 
of the rich cultural patrimony and identity of our geographical landscape.
Keywords: Neoclassic altarpieces; Neo-baroque; Architecture Wood; Worship; 
Liturgy.
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1. INTRODUCCIÓN
estética entre lo Clásico y lo Barroco a lo largo de la Historia del Arte –de tal modo 
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El caso de la arquitectura –los retablos son estructuras de arquitectura en 
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defensores del gusto neoclásico y detractores de los retablos barrocos que tachaban 
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se aludía antes
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devotio 
moderna
un retablo neoclásico funciona cuando engloba un cuadro o una imagen con escasa 
Una imagen de esas características necesita el soporte de un retablo barroco o 
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Fig.1: Sevilla. Colección particular. Grabado del retablo de la Virgen de los Reyes. Grabador 
Tomás López Enguídanos. Principios del siglo XIX. ©JPB.
la ciudad y mantenidos por dinastías familiares cuyos clientes principales son las 
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2. DESARROLLO
asesoramiento estético en el ámbito de las hermandades y cofradías encargadas de 
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Fig.2: Sevilla. Convento de la Encarnación. Retablo mayor. ©JPB.
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  Se puede englobar dentro de la corriente de 
Fig. 3: Sevilla. Convento de la Encarnación. Retablo mayor. Detalle. ©JPB.
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Figs. 4 y 5: Sevilla. Parroquia de San Isidoro y de Santa Genoveva. Retablo de la Virgen de 
la Alegría de la parroquia de San Bartolomé en su emplazamiento original y actual. Fototeca 
del Laboratorio de Arte y ©JPB.
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una hornacina con crestería neobarroca que resguarda la imagen de la titular de la 
Encima de la mesa de altar unas graditas sostenían un tabernáculo redondo cubierto 
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  Este retablo estaba conformado 
centro había un arco de medio punto que abría a la hornacina donde se situaba la 
Fig.6: Sevilla. Parroquia de 
Santa Ana. Retablo de la 
Virgen del Carmen. Archivo 
de la Hermandad de la 
Divina Pastora de Santa Ana.
Fig.7: Sevilla. Parroquia de Santa Ana. 
Retablo de la Divina Pastora. Archivo 
de la Hermandad de la Divina Pastora 
de Santa Ana.
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 El cuerpo principal quedaba 
Fig.8: Sevilla. Parroquia de El Sagrario. Grabado del retablo de la Concepción. Manuel Salvador 
Carmona. Archivo de la Sacramental del Sagrario.
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siendo sustituido por un retablo hornacina de factura neobarroca
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Fig. 9: Sevilla. Parroquia de la O. Retablo de San Juan y del Sagrado Corazón de Jesús. 
Manuel Barrera y Carmona. 
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Fig. 10: Sevilla. Parroquia de la O. Retablo de San Juan y del Sagrado Corazón de Jesús. 
Manuel Barrera y Carmona. 
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Fig. 11: Écija. Parroquia de San Gil. Retablo mayor de Santa Cruz (Écija).
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3. CONCLUSIONES
En este panorama tan desolador de destrucciones de máquinas lignarias –entre 
donde se encontraba almacenado
han eliminado los retablos neoclásicos como elementos distorsionadores del discurso 
completo las nociones de historia del arte integral que ofrecen los distintos elementos 
entre la desidia de los gestores de los templos y el escaso interés con que lo tratan 
ABC de Sevilla
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